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MOTTO & PESAN 
 
“Maka ni`mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”  
(Q.S. Ar-Rahman/55: 13) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan 
boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah 
Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(QS. Al Baqarah : 216) 
 
“Dia yang mencari ilmu pengetahuan, dianggap berjuang di jalan Allah 
sampai dia kembali” 
(H.R. Tirmidzi) 
“Sesungguhnya bersama kesulian ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), teteplah bekerja keras (untuk urusan 
lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
 (Q.S. Asy-Syarh/94: 6,7,8) 
 
“sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang selalu 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
penambahan dan tidak ditambahkannya serbuk tembaga dalam proses 
mematri baja aluminium-steel untuk struktur kristal. Spesimen dalam 
penelitian ini menggunakan aluminium seri 1000, stainless steel seri 304, 
alusol ER4043, dan bubuk tembaga. Pada penelitian ini standart untuk 
pembuatan spesimen adalah ASTM D1002. XRD dilakukan untuk 
menganalisis struktur Kristal dan senyawa kimia. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat Karakteristik struktur Kristal pada setiap material, 
material pertama terbentuk senyawa Al2 Cu peak tertinggi didapatkan pada 
sudut 78,3° dengan intensitas 1672 cps, struktur kristalnya berbentuk 
Tetragonal dengan densitas sebesar 4.348 g/cm3, material kedua terbentuk 
Senyawa Senyawa Al5 Fe2 peak tertinggi didapatkan pada sudut 65,16° 
dengan intensitas 1258 cps, struktur kristalnya berbentuk Orthorhombic 
dengan densitas sebesar 3.950 g/cm3. Senyawa Al4 Cr peak tertinggi 
didapatkan pada sudut 38,74° dengan intensitas 1346 cps, struktur 
kristalnya berbentuk monoclinic dengan densitas sebesar 3.950 g/cm3. 
Senyawa Cr2.5 Fe2.5 peak tertinggi didapatkan pada sudut 44,94° dengan 
intensitas 3320 cps, struktur kristalnya berbentuk tetragonal dengan 
densitas sebesar 7.634 g/cm3. material ketiga terbentuk Senyawa Al37 Cu2 
Fe12 peak tertinggi didapatkan pada sudut 45,46° dengan intensitas 102 
cps, struktur kristalnya berbentuk Monoclinic dengan densitas sebesar 
4.049 g/cm3 . Senyawa Al177 Cr49 Ni peak tertinggi didapatkan pada sudut 
45,46° dengan intensitas 102 cps, struktur kristalnya berbentuk Hexagonal 
dengan densitas sebesar 3.849 g/cm3. Senyawa Al4 Cr peak tertinggi 
didapatkan pada sudut 78,96° dengan intensitas 114 cps, struktur kristalnya 
berbentuk Monoclinic dengan densitas sebesar 3.529 g/cm3. Senyawa Al65 
Cr27 Fe8 peak tertinggi didapatkan pada sudut 45,46° dengan intensitas 102 
cps, struktur kristalnya berbentuk Trigonal dengan densitas sebesar 4.135 
g/cm3 . 
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 The purpose of this study was to determine the effect of adding and 
not adding copper powder in the aluminum-steel brazing process for crystal 
structures. The specimens in this study used 1000 series aluminum, 304 
series stainless steel, alusol ER4043, and copper powder. In this study the 
standard for specimen making is ASTM D1002. XRD was conducted to 
analyze the structure of crystals and chemical compounds. The results 
showed that there were crystal structure characteristics in each material, 
the first material formed the highest Al2 Cu compound was obtained at an 
angle of 78.3 ° with an intensity of 1672 cps, the crystal structure was 
Tetragonal with a density of 4,348 g/cm3, the second material formed the 
highest peak Al5 Fe2 compound was obtained at an angle of 65.16 ° with 
the intensity of 1258 cps, the crystal structure was orthorhombic with a 
density of 3,950 g / cm3, highest peak Al4 Cr compound was obtained at an 
angle of 38,74° with the intensity of 1346 cps, the crystal structure was 
monoclinic with a density of 3.950 g/cm3, highest peak Cr2.5 Fe2.5 compound 
was obtained at an angle of 44,94° with the intensity of 3320 cps, the crystal 
structure was tetragonal with a density of 7.634 g/cm3,  the third material 
formed the highest Al37 Cu2 Fe12 compound at an angle of 45,46 ° with an 
intensity of 102 cps, the crystal structure is Monoclinic with a density of 
4,049 g/cm3. highest Al177 Cr49 Ni compound at an angle of 45,46 ° with an 
intensity of 102 cps, the crystal structure is Hexagonal with a density of 
3.849 g/cm3, highest Al4 Cr compound at an angle of 78,96° with an intensity 
of 114 cps, the crystal structure is Monoclinic with a density of 3.529 g/cm3, 
highest Al65 Cr27 Fe8 compound at an angle of 45,46° with an intensity of 
102 cps, the crystal structure is Monoclinic with a density of 4.135 g/cm3, 
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